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ABSTRAK 
 
TINGKAT KETERAMPILAN BERMAIN SEPAKBOLA SISWA 
SEKOLAH SEPAKBOLA KU 14-15 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG 
 
Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 
keterampilan bermain sepakbola pada siswa sekolah sepakbola KU 14-15 tahun di 
kabupaten Belitung. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey dan 
teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Populasi dalam penelitian 
ini adalah SSB di kabupaten Belitung yaitu SSB Bina Praja, SSB Djogja FC, SSB 
Belitung FC. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 orang siswa 
SSB Bina Praja, 20 orang siswa SSB Djogja FC, dan 21 orang siswa SSB 
Belitung FC. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling atau penentuan sampel dengan pertimbangan 
siswa yang berumur 14-15 tahun dan telah mengikuti pembinaan minimal 2 tahun. 
Teknik pengambilan data menggunakan tes, instrumen yang digunakan yaitu tes 
pengembangan tes kecakapan ”David Lee” dari penelitian Subagyo Irianto. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterampilan bermain 
sepakbola siswa sekolah sepakbola KU 14-15 tahun di kabupaten Belitung 
terdapat 3 siswa (4,5%) memperoleh nilai baik, 15 siswa (22,3%) memperoleh 
nilai cukup, 16 siswa (23,9%)  mendapat nilai kurang, 33 siswa (49,3%) yang 
memperoleh nilai kurang sekali, dan tidak terdapat siswa yang memperoleh 
kategori sangat baik (0%). Jika dilihat dari nilai rerata yang diperoleh, yaitu 53.65 
detik berada pada interval > 52.73 detik, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 
keterampilan bermain sepakbola pada siswa sekolah sepakbola KU 14-15 tahun di 
kabupaten Belitung adalah kurang sekali. 
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